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ABSTRAK 
Siti Aisah, “Penerapan Pembelajaran Praktikum Biologi Berbasis Proyek untuk 
Menumbuhkan Keterampilan Proses Sains Siswa MAN 2 Kota Cirebon”, Djohar Maknun, 
S.Si, M.Si dan Eka Fitriah, S.Si, M.Pd 
 
Pembelajaran biologi di MAN 2 Kota Cirebon yang lebih mendominasi 
berupa penyampaian materi dan bersifat verbalistik, siswa jarang diajarkan 
pembelajaran praktikum yang dapat menumbuhkan keterampilan dasar bekerja 
ilmiah, hubungan antara pembelajaran berbasis proyek dengan pembelajaran 
praktikum diharapkan siswa mampu mengembangkan keterampilan dasar 
melakukan eksperimen. Pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang 
terfokus pada konsep dan prinsip inti sebuah disiplin ilmu, memfasilitasi siswa 
untuk berinvestigasi, pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna, sedangkan 
penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang meminta siswa untuk 
mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan dan 
kelakuan kerjanya ke dalam berbagai tugas yang bermakna dan melibatkan siswa 
sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam penelitian ini merupakan indikator 
KPS.  
 Tujuan penelitian ini mengkaji penerapan pembelajaran praktikum biologi 
berbasis proyek untuk menumbuhkan keterampilan proses sains siswa pada 
konsep pencemaran lingkungan dan daur ulang limbah, untuk mengkaji perbedaan 
keterampilan proses sains siswa yang diterapkan pembelajaran praktikum biologi 
berbasis proyek dan keterampilan proses sains siswa yang tidak diterapkan 
pembelajaran praktikum biologi berbasis proyek dan untuk mengkaji respon siswa 
terhadap pembelajaran praktikum biologi berbasis proyek. 
Tempat penelitian di MAN 2 Kota Cirebon tahun ajaran 2011-2012, 
subjek penelitian ini adalah siswa kelas X (n=68), kelas eksperimen X-D dan 
kelas kontrol X-A. instrumen penelitian terdiri dari lembar kerja siswa, lembar 
penugasan proyek, tes dan angket. Desain penelitian menggunakan True 
Experimental Design (Posttest-Only Control Design) dengan cara random 
sampling. Analisis uji prasyarat menggunakan uji normalitas, uji homogenitas dan 
uji hipotesis (non-parametrik independent). Analisis data dilakukan secara 
deskriptif kuantitatif, menggunakan uji statistik product moment. 
Hasil dari penelitian sudah memenuhi kriteria proyek dan diterapkan 
dengan hasil yang baik, indikator yang nampak pada kelas eksperimen dinilai 
dengan persentase > 80 kriteria sangat baik dan baik dengan persentase 66 ≤ x ≤ 
80, sedangkan kelas kontrol dinilai dengan persentase 66 ≤ x ≤ 80 kriteria baik 
dan cukup dengan persentase 50 ≤ x ≤ 65, untuk hasil tes dengan rata-rata 58,56 
dan 56,41 dan untuk angket dengan kriteria baik. Hasil uji hipotesis 0,206 dengan 
signifikansi > 0,05 karena memiliki variance yang sama dari data postes 
sedangkan penilaian KPS uji Mann whitney diketahui perolehan nilai Asymtop 
signifikansi atau Asimp.Sig adalah 0,000, sehingga Ha diterima. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
pembelajaran praktikum berbasis proyek untuk menumbuhkan KPS siswa sudah 
memenuhi kriteria proyek yaitu baik begitupun dengan angket yang diberikan 
siswa merespon baik. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Biologi merupakan cabang dari pelajaran IPA, sehingga dalam 
pembelajarannya bersifat sistematis tidak hanya penguasaan kumpulan 
pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi 
juga merupakan suatu proses menemukan. Proses belajar mengajarnya tidak 
terlepas dari kegiatan di dalam kelas untuk menyampaikan teori dan praktikum 
menguji teori di laboratorium. Dalam lingkungan sekolah terkadang pelaksanaan 
praktikum masih kurang efektif karena banyak faktor yang mempengaruhinya, 
diantara faktor tersebut adalah sarana dan prasarana yang belum memadai, 
keterbatasan waktu dalam mengejar materi di dalam kelas dan lain sebagainya. 
Keterkaitan pembelajaran biologi di kelas dan laboratorium adalah 
mengembangkan pengetahuan (kognitif), afektif (sikap) dan psikomotorik 
(keterampilan) siswa, agar dapat mengembangkan ketiga ranah tersebut kegiatan 
penyampaian teori dan praktikum harus berjalan seimbang. Terutama dalam 
materi tertentu praktikum dirasakan sangat diperlukan, kegiatan di kelas sebagian 
besar menilai pengetahuan saja sedangkan pelaksanaan praktikum menilai afektif 
serta psikomotorik siswa. Hal tersebut merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan 
dalam pembelajaran biologi, menyiasati masalah tersebut seorang guru dapat 
melakukan berbagai inovasi dalam pembelajaran.  
Dalam kegiatan pembelajaran perlu adanya suatu inovasi pembelajaran, 
agar kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Inovasi 
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pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan praktikum diantaranya 
pembelajaran berbasis proyek yang memfokuskan pada pengembangan produk 
atau unjuk kerja (performance), secara umum siswa melakukan kegiatan: 
mengorganisasi kegiatan belajar kelompok, melakukan pengkajian atau penelitian, 
memecahkan masalah, dan mensintesis informasi. Penilaian kinerja adalah suatu 
penilaian yang meminta siswa untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan 
pengetahuan, keterampilan dan kelakuan kerjanya ke dalam berbagai tugas yang 
bermakna dan melibatkan siswa sesuai dengan kriteria yang diinginkan, 
sedangkan penilaian proyek adalah penilaian terhadap tugas yang harus 
diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Dalam hal ini sejalan dengan 
kegiatan praktikum di luar pembelajaran. 
Berkaitan antara pembelajaran berbasis proyek dengan pembelajaran 
praktikum diharapkan siswa mampu mengembangkan keterampilan dasar 
melakukan eksperimen. Melalukan eksperimen merupakan kegiatan yang banyak 
dilakukan oleh para ilmuwan. Untuk melakukan eksperimen ini diperlukan 
beberapa keterampilan dasar seperti mengamati, mengestimati, mengukur dan 
memanipulasi peralatan biologi. Dalam kegiatan praktikum siswa dilatih untuk 
mengembangkan kemampuan bereksperimen dan melatih kemampuan mereka 
dalam mengobservasi dengan cermat, mengukur secara akurat dengan alat ukur 
yang sederhana atau lebih canggih, menggunakan dan menangani alat secara 
aman, merancang, melakukan dan menginterpretasikan eksperimen. 
Hasil observasi yang dilakukan penulis di MAN 2 Kota Cirebon dengan 
guru biologi kelas X, beliau mengatakan pelaksanaan praktikum dalam satu tahun 
kurang lebih 2-3 kali dilaksanakan pada semester ganjil maupun genap menurut 
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porsi kelas atau disesuaikan dengan kondisi materi yang terkait. Pembelajaran 
yang lebih mendominasi berupa penyampaian materi dan bersifat verbalistik, 
siswa jarang diajarkan pembelajaran praktikum yang dapat menumbuhkan 
keterampilan dasar bekerja ilmiah. Hal tersebut dikarenakan faktor-faktor yang 
telah dikemukakan yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, keterbatasan 
waktu dalam mengejar materi di dalam kelas, dan lain sebagainya. Penilaian KPS 
di MAN 2 Kota Cirebon belum pernah dilaksanakan, pelaksanaan praktikumnya 
dalam 2 semester baru satu kali. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan mengangkat judul Penerapan Pembelajaran Praktikum Biologi 
Berbasis Proyek untuk Menumbuhkan Keterampilan Proses Sains Siswa MAN 2  
Kota Cirebon. 
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Identifikasi Masalah 
Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi masalah, sebagai berikut : 
a. Wilayah Kajian 
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran 
menggunakan penilaian kinerja yang berhubungan dengan 
keterampilan proses sains. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif 
dengan penelitian eksperimen berupa kinerja proses dan kinerja 
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produk dari kegiatan praktikum siswa yang berhubungan dengan 
keterampilan proses sains. 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah tentang penerapan 
pembelajaran praktikum biologi berbasis proyek untuk menumbuhkan 
keterampilan proses sains siswa. 
2. Pembatasan Masalah 
Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah, agar tidak keluar 
dari wilayah penelitian. Adapun pembatasan masalah ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Pembelajaran berbasis proyek yang diterapkan berhubungan dengan 
kegiatan praktikum. Bentuk penugasannya berupa pembuatan produk 
daur ulang limbah yang diselesaikan secara berkelompok dalam 
jangka waktu 2 minggu.  
b. Praktikum adalah kegiatan praktik yang dilakukan setelah teori 
diberikan, kemudian dievaluasi melalui penilaian kinerja yang 
berkaitan dengan keterampilan proses sains siswa. 
c. Keterampilan proses sains yang diobservasi meliputi melakukan 
pengamatan, menafsirkan pengamatan, mengelompokan, meramalkan, 
berkomunikasi, berhipotesis, merencanakan percobaan atau 
penyelidikan, menerapkan konsep atau prinsip dan mengajukan 
pertanyaan. 
d. Materi pelajaran dibatasi pada masalah pencemaran lingkungan dan 




3. Pertanyaan Penelitian 
a. Bagaimana penerapan pembelajaran praktikum biologi berbasis proyek 
untuk menumbuhkan keterampilan proses sains siswa MAN 2 Kota 
Cirebon? 
b. Bagaimana perbedaan keterampilan proses sains siswa yang diterapkan 
pembelajaran praktikum biologi berbasis proyek dan keterampilan 
proses sains siswa yang tidak diterapkan pembelajaran praktikum 
biologi berbasis proyek? 
c. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran praktikum biologi 
berbasis proyek? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengkaji penerapan pembelajaran praktikum biologi berbasis proyek 
untuk menumbuhkan keterampilan proses sains siswa MAN 2 Kota Cirebon. 
2. Untuk mengkaji perbedaan keterampilan proses sains siswa yang diterapkan 
pembelajaran praktikum biologi berbasis proyek dan keterampilan proses 
sains siswa yang tidak diterapkan pembelajaran praktikum biologi berbasis 
proyek. 









D. Manfaat Penelitian 
 Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 
1. Peneliti : Memberikan gambaran dan pengetahuan dalam menerapkan 
pembelajaran praktikum biologi berbasis proyek. 
2. Guru : Memberikan kontribusi dalam inovasi pembelajaran praktikum untuk 
meningkatkan keterampilan proses sains siswa. 
3. Siswa : Memberikan pengalaman baru dan meningkatkan keterampilan 
dasar bekerja ilimiah siswa khususnya pelajaran Biologi. 
4. Sekolah : Memberi masukan bagi sekolah sebagai pedoman untuk 
mengambil kebijakan. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
Proses belajar mengajar yang rutin dilakukan di sekolah dengan berbagai 
macam materi yang diberikan guru kepada siswa, menuntut siswa paham akan 
materi yang diberikan. Agar pembelajaran menjadi aktif guru melakukan berbagai 
penerapan kolaborasi pendekatan, metode, model dan strategi. Dalam 
pembelajaran biologi yang kegiatan pembelajarannya terbagi menjadi proses 
belajar di kelas dan praktikum di laboratorium. Pembelajaran praktikum dalam 
materi biologi adalah agar siswa paham akan teori dan praktiknya serta 
menumbuhkan keterampilan proses sains siswa sehingga siswa mampu berpikir 
tingkat tinggi, untuk itu penulis menggunakan strategi pembelajaran praktikum 
berbasis proyek yang berpusat pada proses, relatif berjangka waktu, berfokus pada 
masalah, unit pembelajaran bermakna dengan memadukan konsep-konsessp dari 
sejumlah komponen baik itu pengetahuan dan disiplin ilmu atau lapangan.  
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Tugas dilakukan siswa secara berkelompok dengan tahapan pelaksanaan 
meliputi pembimbingan siswa dalam penyelesaian tugas, dalam melakukan 
pengujian produk (evaluasi), presentasi antar kelompok. Tahap evaluasi meliputi 
penilaian proses dan produk yang meliputi: kemajuan belajar proyek, proses 
aktual dari pemecahan masalah, kemajuan kinerja tim dan individual, buku 
catatan dan catatan penelitian, kontrak belajar, refleksi. Sedangkan penilaian 
produk seperti dalam hal: hasil kerja dan presentasi, tugas-tugas non tulis, laporan 
proyek. Penugasan praktikum berbasis proyek tersebut mengacu kepada 
keterampilan proses sains siswa. Secara sederhana kerangka pemikiran dari 













Gambar I. Bagan Kerangka Pemikiran 
 
 
Materi Pencemaran Lingkungan 
dan daur ulang limbah  
Penilaian Proses Penilaian Produk  
Pembelajaran Praktikum Berbasis Proyek 
Penilaian Hasil Praktikum sesuai dengan indikator 





F. Hipotesis  
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut penulis merumuskan hipotesis 
alternatif (Ha) yaitu terdapat perbedaan keterampilan proses sains siswa dari 
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